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впершебÀли спробипов'язати типи хара³терів
та³онститÀціїлюдинизособливостямивзаємодії
нервовоїсистеми.ЗіднозсÀчаснимипостÀлата-




ної нервової системи, їх диференційованомÀ
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Матеріаліметодидослідження.Дослід-
женняпроведенона18білихбезпороднихщÀ-





визначення варіаційної пÀльсометрії ³ожної з
твариндиференціювалитипдомінÀванняавто-
номноїнервовоїсистеми[4].УрезÀльтатіданоо




















серед них є зона хряща À спо³ої,щомежÀє з
Àбчастоюречовиноюепіфіза.ВонаформÀєне-
рівний³рай,я³ийсти³Àєтьсяізбал³ами³іст³о-
вої речовини. В даній зоні знаходяться вели³і
масивипроміжноїречовини,щомістятьхаотич-





На відмінÀ від попередньої, зона проліфе-
раціїчіт³овпоряд³ована.Хрящові³літиниÀній
займають положення одна над одною і та³им
чиномформÀють³олон³и.Та³ійстрÀ³тÀрісприя-
ють³олаеновітаеластичніволо³напроміжної






розподілÀ силових ліній принавантаженнях.





































є біля рост³овоо хряща, мінімальними - біля
³іст³ово-моз³овоїпорожнини.Комір³изаповнені
елементами³іст³овоомоз³À.Ближчедо³іст³о-
во-моз³ової порожнини трабе³Àли розташовÀ-
ютьсящільніше.Та³ажза³ономірністьспостері-
ається À напрям³À до поверхні ³іст³и. Та³им
чином,ближчедоповерхніпоблизÀдо³іст³ово-
моз³ової порожнини бал³и тісно приляають
одна до одної,формÀючи ³омпа³тнÀ речовинÀ





Проведена остеометрія плечових ³істо³ а
та³ожморфометріяепіфізарноохрящатаме-





межі статистичної похиб³и і в³азÀють лишена
варіаційний розмах по³азни³а.
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Компа³тнаречовинадіафізаплечових³істо³
À інта³тнихщÀрів різних рÀп немає рÀпових
відмінностей.Воначіт³оподіленаназони,найбі-
льшоюзя³ихєостеонна.Востеоннійзонідобре




³ласти. Вони розташовÀються біля сÀдин À
аверсовихсистемахабоÀфоль³манівсь³их³а-








нодо ³іст³ової поверхні.Зі сторони зовнішньої
поверхні³іст³апо³ритапериостомівідділенавід
ньоолишечисленнимбластними³літинами.














Симпатотонічна  Нормотонічна Парасимпатотонічна Назва параметра 
М m М m М m 
Довжина кістки, мм 23,27 0,78 23,58 0,42 23,48 0,49 
Ширина проксим. епіфізу, мм 3,98 0,18 3,92 0,12 3,93 0,20 
Ширина дистального епіфізу, мм 6,22 0,12 6,15 0,08 6,18 0,15 
Ширина середини діафізу, мм 1,98 0,12 1,90 0,17 1,88 0,12 







Симпатотонічна  Нормотонічна Парасимпатотонічна Назва параметра 
М m М m М m 
Ширина епіфізарного хряща, мкм 308,18 7,57 310,51 12,22 309,05 14,13 
Ширина зони проліферації, мкм 150,40 5,98 152,88 8,51 151,01 7,41 
Об’єм загальної спонгіози, % 30,15 0,69 30,80 2,33 31,57 2,91 
Об’єм первинної cпонгіози, % 63,36 1,08 66,33 1,21 65,08 3,55 
Довжина трабекул первинної  
спонгіози, мкм 493,23 9,68 505,41 16,19 488,33 15,99 
К-сть остеобластів у спонгіозі, шт 37,39 0,60 38,32 2,30 38,39 2,32 
 
Групи тварин 
Симпатотонічна  Нормотонічна Парасимпатотонічна Назва параметра 
М m М m М m 
Ширина зони внутр. пластин, мкм 80,13 1,35 80,63 2,92 80,66 1,22 
Ширина зони зовн. пластин, мкм 113,43 4,72 111,55 6,54 113,19 1,67 
Ширина остеонного шару, мкм 268,97 13,63 267,27 8,10 267,19 11,57 
Площа діафізу, мм2 5,54 0,19 5,63 0,39 5,61 0,81 
Площа кістково-мозкового каналу, мм2 1,48 0,05 1,54 0,14 1,48 0,15 
Діаметр остеонів, мкм 31,66 1,00 31,84 1,26 31,56 1,24 
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лоічна стрÀ³тÀра про³симальноо епіфізарно-
охряща,Àбчастоїта³омпа³тноїречовинидіа-




Симпатотонічна  Нормотонічна Парасимпатотонічна Назва параметра 
М m М m М m 
Вміст води, % 28,71 0,62 28,66 0,91 28,91 0,96 
Кількість мін. речовин, % на вагу 54,05 1,17 53,77 1,30 54,01 0,83 
Кількість кальцію, % на золу 23,65 0,83 23,41 1,11 23,15 0,87 
Кількість фосфору, % на золу 12,32 0,54 12,40 0,70 12,58 0,57 
Кількість натрію, % на золу 1,50 0,05 1,50 0,09 1,36 0,06 
Кількість калію, % на золу 1,14 0,05 1,13 0,02 1,09 0,07 
Кількість магнію, % на золу 5,04 0,48 4,92 0,47 4,91 0,33 
Кількість марганцю, мг% 6,36 0,48 6,46 0,29 6,32 0,28 
Кількість міді, мг% 24,30 0,95 25,19 1,04 24,64 1,32 
Кількість цинку, мг% 397,44 11,48 395,25 16,38 406,33 8,21 
Кількість заліза, мг% 0,76 0,09 0,74 0,07 0,65 0,07 
Кількість свинцю, мг% 3,64 0,14 3,61 0,11 3,77 0,20 
 
хімічнийс³ладплечових³істо³,немаютьстати-






³ою для проведення подальших досліджень
реа³ції³іст³овоїт³анинивÀмовахвпливÀпато-
лоічноочинни³анаоранізм.
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THEFEATURESOFSTRUCTUREANDCHEMICALCOMPOSITIONOFWHITE
LABORATORYRATS-MALESHUMERALBONESWITHDIFFERENTTYPESOF
AUTONOMOUSPARTOFNERVOUSSYSTEM
A.L.Bilyk
TernopilStateMedicalUniversitybyI.Ya.Horbachevsky
SUMMARY.Thetypeofautonomousnervoussysteminwhiteunbredlaboratoryrats-malespopulationwasdetermined
andaccordingtoittheseanimalsweredividedintothreegroups.Thedifferencesofmacroscopicindexesofhumeral
bones,thefeaturesofstructureofproximalepiphysealcartilagenousplate,spongyandcompactmatterofdiaphysis
portion,quantitativechemicalcompositionwereinvestigatedintheanimalsgroupswhichwereformed.Theconducted
researchallowedtosetthepercentagequantitiesofanimalswithdifferentautonomousnervoussystemtypeswhich
formedthepopulationofwhiteunbredlaboratoryrats-malesandtomaketheconclusionsconcerningthestructural
featuresoftheirhumeralbones.
KEYWORDS:humeralbone,spongymatter,compactmatter,chemicalcomposition,autonomousnervoussystem.
